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构，负责管理和协调自由贸易区的整体事务。又如，珠海市于 2012 年 1 月开始实施《珠海经济
特区横琴新区条例》，通过立法授权赋予横琴新区管委会各工作机构独立的行政主体地位，使
其能够以自己的名义行使职权并承担相应的法律责任; 为从立法层面解决管委会各工作部门
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要求以及服务行政的理念，追求小政府、大服务的良性政府运作方式，为区内创业主体、居民提
供优质到位的服务。具体地，关于实验区行政主体地位的法制建设应遵循以下原则:
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